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ABSTRAK 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
Limbah Kubis (Brassica oleracea) dalam ransum ayam broiler terhadap bobot hidup, 
persentase lemak abdomen dan persentase karkas ayam broiler. Penelitian ini 
dilakukan di Kandang Laboratorium Percobaan Fakultas Peternakan, Universitas 
Andalas, 22 Februari – 27 Maret 2020. Penelitian ini menggunakan 80 ekor ayam 
broiler, kandang yang digunakan adalah sebanyak  16 unit dengan ukuran masing-
masing 75 cm x 65 cm x 75cm yang ditempati oleh 5 ekor ayam per unit. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen percobangan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 4 ulangan. Perlakuan adalah 
penggunaan Limbah Kubis dalam ransum yaitu perlakuan A (0% Limbah Kubis), 
perlakuan B (5% Limbah Kubis ), perlakuan C ( 10% Limbah Kubis), perlakuan D 
(15% Limbah Kubis). Parameter yang diukur adalah bobot hidup, persentase lemak 
abdomen, dan persentase karkas. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa 
penggunaan Limbah Kubis (Brassica oleracea) sampai 15% dalam ransum 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05)  terhadap bobot hidup, 
persentase lemak abdomen dan persentase karkas. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemberian Limbah Kubis sampai 15% dalam ransum broiler 
dapat mempertahankan bobot hidup, persentase lemak abdomen, persentase karkas 
ayam broiler. Pada penelitian diperoleh bobot hidup broiler berkisar antara 1043.00 
gram/ekor – 1102.00 gram/ekor, persentase lemak abdomen broiler berkisar antara 
0,843 % - 1,04 % , dan persentase karkas broiler berkisar antara 70,99 % -  75,19%. 
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